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Ved flere anledninger har det framkommet synspunkter i den offentlige debatt som tyder på at
Statistisk Sentralbyrås arbeid med å redusere oppgavebyrdene for små bedrifter er lite kjent. Denne
rapporten gir en oversikt over dette arbeidet. Kapittel II inneholder generelle synspunkter, mens
kapittel III gir konkrete eksempler på Byråets arbeid med å redusere skjemabyrden.
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Statistisk Sentralbyrå står overfor omfattende krav om å utarbeide statistikkfor næringslivet.
Disse kravene kommer fra stats-, fylkes- og kommuneadministrasjonen, bransjeorganisasjonene, forsknings-
institusjonene, bedrifter og fra allmennheten. Disse brukerne krever statistikk som er pålitelig,
detaljert og aktuell. ønskene om slik statistikk står ofte i klar motsetning til Ønsket om å redusere
belastningen for bedriftene ved å besvare spørreskjemaer. Statistisk Sentralbyrå må stadig foreta den
meget vanskelige avveiingen mellom behovet for statistikk og belastningen for oppgavegiverne. I denne
rapporten vil vi ikke gå nærmere inn på statistikkbehovet. Rapporten er utelukkende ment som en oversikt
over hva Byrået gjør for å redusere belastningen for de små bedriftene. I denne sammenhengen vil
uttrykket små bedrifter stort sett omfatte bedrifter med mindre enn 20 sysselsatte.
II. Generelt om arbeidet med å redusere belastningen 
II.1. Statistikk blir ikke utarbeidd
Byrået legger stor vekt på å minske byrdene for oppgavegiverne. I en rekke tilfelle har ønske-
mål om ny statistikk blitt avvist fordi slik statistikk ville ha belastet oppgavegiverne i for sterk grad.
Ved vurderinger av nye statistikkprosjekter tas det særlig hensyn til de små bedriftene.
Det er også aktuelt å øke tidsintervallene mellom undersøkelsene. Ved å innhente oppgaver f.eks.
hvert annet, tredje, femte eller tiende år istedenfor årlig, blir oppgavebyrden vesentlig redusert for
bedriftene. Eksempelvis er store deler av samferdselsstatistikken basert på tellingen som blir holdt
med fem års mellomrom.
11.2. Administrative opplysninger erstatter Byråets skjemaer 
Byrået bygger i stor utstrekning sin statistikkproduksjon på data innhentet av andre institu-
sjoner til administrative formål. En slik statistikkproduksjon vil i mange tilfelle ikke belaste opp-
gavegiverne. Det er i denne forbindelse viktig å skille mellom to typer bruk av administrative data.
Den ene typen er produksjon av ny statistikk. Her vil ofte den administrative datainnhentingen gi
grunnlag for statistikk som det tidligere ikke var praktisk mulig å utarbeide eller som bare kunne bli
laget med meget store kostnader. Den andre typen bruk av administrative oppgaver er som erstatning for
Byråets nåværende skjemaer. En rekke bedrifter - både store og små - har gjentatte ganger pekt på at
oppgaver som Byrået ber om, også blir krevd inn av andre offentlige institusjoner. Bedriftene ber
Byrået om å innhente oppgavene fra disse offentlige institusjonene og ikke direkte fra bedriftene.
Dermed unngår bedriftene dobbeltarbeid. I utgangspunktet kan dette virke svært enkelt og fornuftig.
Det viser seg imidlertid i praksis at det kan være meget tids- og arbeidskrevende å utnytte admini-
strative data til å lage statistikk. I mange tilfelle er det heller ikke mulig å erstatte Byråets
skjemaer med administrative data, selv om detreint umiddelbart kan virke enkelt. Svært ofte viser det
seg at de administrative opplysningene - som er innhentet til helt andre formål enn statistikk - har
definisjoner som ikke lar seg bruke til statistikk. Dette kan gjelde både hvilke enheter som gir
oppgaver og hva slags type oppgaver enhetene gir. I avsnitt III.1 er disse forhold beskrevet
nærmere.
Finansdepartementet har tatt opp spørsmålet om statistikk i et rundskriv til samtlige
departementer og underliggende institusjoner, se vedlegg 3. Disse organene blir bedt om å legge
fram statistiske spørreskjemaer for Byrået før skjemaene blir sendt ut. I dette rundskrivet bes det
også om at Byrået blir orientert om igangsetting eller omlegging av datainnsamling til administra-
tivt bruk. Hensikten med en slik rutine er å samordne - i den grad det er mulig - datainnsamlingen
som departementene, forskningsinstituttene og Byrået foretar. En slik samordning kan minimalisere




En måte å redusere byrdene for. de små bedriftene på, er å innhente opplysninger bare fra et
utvalg av disse. Statistikk kan lages for hele næringen ved å gjøre anslag for resten av bedriftene.
Utvalget kan også trekkes slik at utelukkende større bedrifter er repreentert i undersøkelsen.
Byrået nytter begge disse metodene.
11.4. Forenklet skjema til små bedrifter
En variant av framgangsmåten nevnt i punkt 11.3 er å redusere omfanget av de opplysningene
en ønsker fra hver enkelt av de små bedriftene. Også denne metoden brukes ofte. Et mindre omfangs-
rikt skjema vil alltid være lettere å fylle ut enn et større skjema. De store bedriftene vil som
regel ha mer avanserte interne styringsmetoder og statistikker, og vil cirmed ha et bedre grunnlag
enn de små bedriftene for å besvare mer omfattende skjemaer.
11.5. Grundig arbeid med skjemaene
Byrået legger meget stor vekt på at skjemaene skal være så enkle å besvare som mulig. Derfor
går det ofte med svært mye arbeid til å lage hvert enkelt skjema. Ofte blir skjemautkastet forelagt
både bransjeorganisasjoner og noen bedrifter i næringen det skal utarbeides statistikk for. Disse
bedriftene blir bedt om å besvare skjemaet. Med utgangspunkt i de utfylte skjemaene og kommentarer
fra bedriftene har Byrået godt grunnlag for å forbedre skjemaet. For en del statistikkområder har
Byrået dessuten rådgivende utvalg. Disse utvalgene kan bestå både av oppgavegivere og av statistikk-
brukere. I disse utvalgene blir skjemaene vurdert før de sendes til bedriftene. I tillegg til
dette blir skjemaene kontinuerlig vurdert av Byrået. De kan bli endret dersom det viser seg at
skjemaene - tross innsatsen før utsending - er vanskelige å besvare. På den andre siden er Byrået noe
tilbakeholdne med å foreta hyppige endringer i skjemaene. Det er vår erfaring at bedriftene ofte
ønsker at skjemaet skal være det samme fra år til år.
III. Konkrete eksempler på Byråets framstøt for å redusere skjemabyrden 
III. 1. Bruk av administrative ()maver
Store deler av Byråets statistikkproduksjon baserer seg på administrative oppgaver. Som
eksempel kan nevnes byggearealstatistikken, skattestatistikken, statistikken over utenrikshandelen,
hotellstatistikken og store deler av samferdselsstatistikken, rutebilstatistikken, kvartalstatistikken
for kjøring med dieseldrevne lastebiler, luftfartsstatistikken og statistikken over anløp av skip
mellom Norge og utlandet. Felles for flere av disse statistikkene er samarbeidet mellom Byrået og
andre offentlige institusjoner, som f.eks. Vegdirektoratet, tollvesenet og likningsvesenet.
I forbindelse med samarbeidet Byrået har med andre institusjoner legges det vekt på forenkling
av oppgavebyrden. I mange år har det f.eks. blitt nedlagt svært mye tid i å forenkle og standardisere
skjemaene som tollvesenet bruker ved import og eksport av varer. Disse skjemaene som fylles ut av
bedriftene, har blitt vesentlig enklere. Skjemaene er samordnet med øvrige dokumenter som kreves
utfylt ved handel med andre land. Skjemaarbeidet i tilknytning til internasjonal handel er for øvrig
koordinert gjennom Den økonomiske kommisjon for Europa (ECE) i Geneve. Norges deltaking skjer gjennom
den offentlige oppnevnte handelsprosedyrekomitê. (NORPRO), hvor bl.a. næringslivets organisasjoner,
Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå, Toll- og avgiftsdirektoratet er representert. I Norge startet
dette rasjonaliseringsarbeidet for mer enn 20 år siden. Arbeidet har ført til store besparinger i
mange bedrifter ved at de kan nytte såkalte samskriftsystemer ved dokumentutfylling. Når vi vet at
det dreier seg om nær 3 millioner skjemaer pr. år, er det åpenbart at dette arbeidet har gitt
betydelige fordeler for både store og små bedrifter (eksportører, agenturer, importfirmaer, mindre
varehandelsfirmaer etc.).
8
Ved innføringen av sykelønnsordningen ble det opprettet et sentralt arbeidstaker-/arbeidsgiver-
register hos Skattedirektøren. Byrået var med i dette arbeidet allerede på planleggingsstadiet. Der-
med ble registersystemet tilpasset slik at Byrået kan lage arbeidstakerstatistikk på grunnlag av disse
administrative oppgavene. Også i samband med etableringen av andre administrative systemer prøver
Byrået så langt mulig å påvirke utformingen av disse slik at de kan bli tjenlige for å lage statistikk.
I andre tilfelle har det vært problemer med å erstatte nåværende statistikk med administrative
oppgaver. Som eksempel kan nevnes momsopplysningene. Det er vanskelig å bruke disse administrative
dataene til ordinær næringsstatistikk. Dette skyldes først og fremst at momsenheten er svært forskjellig
fra de bedrifts- og foretaksenheter som Byrået nytter i statistikken. Derfor har en foreløpig ikke
greid å lage f.eks. omsetningsstatistikk for varehandelen med utgangspunkt i momsoppgavene.
Et annet eksempel er utvidelse av den nåværende regnskapsstatistikken. I dag innhenter Byrået
årlig opplysninger om resultatregnskap og balanse for industri- og engroshandelsforetak med mer enn
50 sysselsatte. I midten av 1960-årene startet et arbeid med å samordne de skjemaer Byrået bruker med
Skattedirektørens regnskapsskjema og skjemaer brukt av Prisdirektoratet. Arbeidet har vært meget tid-
krevende, og har først nylig gitt som resultat et felles skjema. Byrået har nå gjort framstøt for å få
adgang til de oppgaver foretakene sender inn til skattemyndighetene. Dette gir muligheten for å utvide
regnskapsstatistikken slik at den omfatter mindre foretak enn de med 50 sysselsatte uten at foretakene
det her gjelder må fylle ut egne skjemaer til Byrået. Videre kan Byrået på samme enkle måte utvide
regnskapsstatistikken til å omfatte andre næringer.
Som nevnt har dette prosjektet pågått i mange år. Det illustrerer hvor vanskelig og tid-
krevende det kan være å komme fram til et felles opplegg mellom ulike offentlige institusjoner.
111.2. Utval steilinger
De næringsgrupper som har størst belastning med å gi statistikkoppgaver, er trolig industri og
varehandel. Her er det i meget sterk grad lagt vekt på å redusere antallet små bedrifter som svarer på
de ulike undersøkelsene.






Bedrifter 	 20 660 11 880 5 460 1 800 1 520
Utsendte skjemaer, skjønnsmessig fordelt etter
sysselsettingsklasse
Navnekort l) (årlig) 	 11 480 11 480 0 0 0
Industristatistikk (årlig) 	 9 180
2)
400 5 460 1 800 1 520
Lønnsstatistikk (årlig, mer omfattende telling
hvert 6. år) 	 3 780 0 5 460 1 800 1 520
Regional sysselsettingsstatistikk
(kvartalsvis) 	 5 300 1 600 400 1 780 1 520
Investeringsstatistikk (kvartalsvis) 	 2 500 0 0 980 1 520
Regnskapsstatistikk (årlig) 	 1 520 0 0 0 1 520
Lagerstatistikk (kvartalsvis) 	 1 360 0 0 530 830
Produksjonsindeks (månedlig) 	 1 120 0 0 220 900
Finanstelling (årlig) 	 880 65 135 210 470
Ordrestatistikk (kvartalsvis) 	 780 0 0 70 710
Konjunkturbarometer (kvartalsvis) 	 740 0 0 20 720
Engrosprisstatistikk (månedlig) 	 550 0 50 250 250
Gjennomsnittlig antall undersøkelser pr. bedrift .. 2,1 1,1 2,1 4,3 7,6
1) Et særlig enkelt skjema hvor Byrået kun ber om sysselsetting og omsetning. 2) I tillegg sendes ut
skjema til en delbedrifter som viser seg å være ute av drift e.l., dvs. at sysselsettingen er null.
I alt
1-4 5-19
Bedrifter 	 45 000 33 270 10 130
Utsendte skjemaer, skjønnsmessig fordelt etter
sysselsettingsklasse
Navnekort l) 	(årlig)     45 000 33 270 10 130
Lønnsstatistikk (årlig, mer omfattende telling
hvert 2. år) 	 22 930 11 200 10 130
Innkjøpsstatistikk (3-årlig) 	 4 500 1 900 2 000
Finanstelling (årlig) 	 1 910 620 835
Detaljomsetningsindeks (månedlig) 	 1 850 700 700
Konsumprisindeks (månedlig) 	 1 700 700 700
Regnskapsstatistikk (årlig) 	 290 0 0
Engrosprisstatistikk (månedlig) 	 120 0 15
















Tabell 1 viser at det er en rekke statistikker hvor industri- og bergverksbedrifter med færre
enn 20 sysselsatte ikke er med i det hele tatt. Ser vi på bedriftene med 1-4 sysselsatte, må nesten
alle besvare det meget enkle navnekortet. Noe under 15 prosent er med i den kvartalsvise regionale
sysselsettingsstatistikk. De minste bedriftene (med 1-4 sysselsatte) svarte altså i gjennomsnitt på
vel en undersøkelse pr. år.
Bedriftene i industri og bergverk med 5 til 19 sysselsatte besvarte noe over to undersøkelser
til Byrået i 1977. Dette var i hovedsak industristatistikken og lønnsstatistikken.
For varehandel har vi et tilsvarende bilde, se tabell 2. Også her er de store bedriftene med
på flere undersøkelser enn de små. Bedriftene med 1-4 sysselsatte svarte på mellom en og to under-
søkelser i gjennomsnitt i året, mens bedriftene med mer enn 50 sysselsatte svarte på mellom fire og
fem undersøkelser l) gjennomsnittlig pr. år.
Tabell 2. Varehandel, bedrifter og utsendte skjemaer i 1977, etter sysselsettingsklasse
Sysselsetting
1) Et særlig enkelt skjema hvor Byrået kun ber om sysselsetting og omsetning.
Enkelte av tellingene innen samferdsel og reiseliv er basert på utvalg. Ved den fem-årlige
lastebiltellingen tas et vesentlig mindre utvalg av små enn av store lastebiler. Siden de fleste
bedriftene i denne næringen bare har en lastebil, vil dette føre til at mange små bedrifter slipper
å besvare skjemaet. Det er dessuten slik at eierne av de uttrukne lastebiler som har liten lasteevne
blir bedt om å fylle ut et spørreskjema som dekker kjøringen bare i én uke. Utvalget som trekkes for
undersøkelsen av energibruken til sjøs er meget begrenset for små bedrifter. Videre er bare et
20 prosents utvalg av herberger med under 20 senger med i herbergestatistikken.
Byrået arbeider kontinuerlig med å forbedre utvalgsteknikken. I 1977 ble f.eks. utvalget av
foretak til innkjøpsstatistikken for detaljhandelen vesentlig redusert, fra 3 700 til 2 900. Denne
reduksjonen gjaldt særlig små foretak. Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at vi kan redu-
sere utvalget av små foretak også for engroshandelen uten at kvaliteten av statistikken endres.
111.3. Forenklet skjema til små bedrifter
Ved en rekke statistikker har Byrået vesentlig enklere skjemaer til små bedrifter enn til
store. For eksempel baserer Byrået sin herbergestatistikk på et enklere skjema enn det administrative
skjema til hotellstatistikken. Det administrative skjema som rutebilstatistikken nytter er vesentlig
1) Flere av disse undersøkelsene er månedsstatistikker. Antall skjemaer pr. bedrift med mer enn 50
sysselsatte var 12 i 1977.
10
mindre for de små selskaper enn for de store.
Byrået har i flere år arbeidet med en forenkling av skjemaene til industristatistikken. Fra
1976-statistikken ble det innført et sterkt forenklet 2-siders skjema til bruk for vel 2 000 mindre
industribedrifter. Fra 1978 er dette skjemaet sendt til snaut 3 000 bedrifter, dvs. om lag 50 prosent
av de bedriftene som får store skjemaer. I vedleggene 1 og 2 vises henholdsvis det minste skjemaet
(2-siders) og et av de store skjemaene (6-siders). Det enkle skjemaet er vesentlig redusert i forhold
til skjemaet de Øvrige industribedriftene svarer på. For eksemp e l er det ikke bedt om opplysninger om
vareproduksjon og innsats av varer i produksjonsprosessen spesifisert på hvert vareslag.
IV. Oppsummering 
Som det er nevnt ovenfor, var den gjennomsnittlige industri- og varehandelsbedrift med 1-4
sysselsatte med på vel en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå i 1977. Industri- og varehandels-
bedrifter med 5-19 sysselsatte var i gjennomsnitt med på noe øver to undersøkelser. Alt i alt er det
vår oppfatning at de små bedriftene blir påført en beskjeden arbeidsbelastning med å fylle ut skjemaene
fra Statistisk Sentralbyrå.
En del av bedriftene kan - dersom de er spesielt uheldige med utvalgstrekkingen - komme med på
flere undersøkelser enn gjennomsnittsbedriften. For industrien gjelder dette særlig bedrifter med
10-49 sysselsatte. Et nytt prosjekt Byrået arbeider med vil gjøre det mulig å spre belastningen for de
bedriftene som er med i utvalgsundersøkelser, slik at det er mindre sannsynlighet for en bedrift å
komme med i ett utvalg dersom den allerede er med i et annet utvalg fra Byrået. Byrået vil for øvrig
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RASJONALISERING AV DEN OFFISIELLE STATISTIKK
Produksjonen av den offisielle statistikk er :i Norge
som kjent sterkt sentralisert og utføres i det vesent-
lige av Statistisk Sentralbyrå. Dette er ment å sikre
et samordnet statistikksystem med felles definisjoner
av statistiske enheter og grupperingsstandarder samtidig
med en rasjonell datainnsamling og statistikkproduksjon.
En omfattende•og nøyaktig datainnsamling er en funda-
mental forutsetning for denne statistikkproduksjonen.
Byret nar alltid tilstrebet at datainnsamlingen ikke
medfører unødige byrder for oppgavegiverne. Det er
derfor viktig at den datainnsamling som blir foretatt
av offentlige myndigheter og forskningsinstitutter i den
Grad det er hensiktsmessig samordnes med Byråets data-
innsamling. En slik samordning kan minimalisere byrdene
for oppgavegiverne og samtidig sikre mer standardiserte
definisjoner i statistikken.
Hittil har denne samordningen foregått ved at departe-
mentene og underliggende institusjoner i henhold til
rundskriv fra Finansdepartementet, Fd.jnr. 4055/63 E.l.
av 18. juni 1963, har vært pålagt å legge fram statistiske
si,Q)rreskjemaer for Statistisk Sentralbyrå før skjemaene
er blitt sendt ut. Byrået mener denne ordningen er
ncdvendig og Finansdepartementet vil derfor på ny be om
at departementene og underliggende institusjoner og
orfentlige utvalg legger fram for Statistisk Sentralbyrå
i;atistiske sperreskjemaer før de sendes ut.
eicktroniske datamaskiner har gjort det mulig
ii ::!c -finom2cre forsknings:rosjekter hvor det inngår inn-
samlin og bearbeiding av data for representative utvalg
av ,erner. Lyrået kan i slike tilfelle, på =mere
f; -L-;tigte vilkr, bidra med trekking av rerresentative
fra Det sentrale personrer;ister. En rurutsetning
•
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for dette er at den t ., 1 -tnlagte 1:1.tainnsamlin ikke antas
a være til skade for 	 enkelte. Under vurderinen av
dette vil Byrået blanl, annet legge vekt på innholdet i
spørreskjemaet og innsamlingsmetodikken. Det er derfor av
betydning at utkast til spørreskjema i slike tilfelle fore-
ligger på det tidspunkt det søkes om tillatelse til å nytte
registeret til datainnsamlingen. Slike søknader må, l'ram-
legges av den institusjon som er ansvarlig forprosjektet
og ikke av den enkelte forsker.
I de senere år har det i stadig større grad vært mulig
for Byrået å nytte data fra administrative rutiner i
statistikkproduksjonen. Dette har særlig vært tilfelle
der den administrative rutinen er overført til behandling
på elektroniske datamaskiner. Det arbeides for tiden med
slik utnytting av administrative data på flere områder.
En slik samordnet utnytting av data kan bidra til en raskere
utbygging av statistikksystemet samtidig som det reduserer
byrdene for oppgavegiverne. Samordningen kan innebære en
viss modifikasjon av både den administrative og statistiske
datainnsamling. Det er derfor av stor betydning at Ly nået
blir orientert om nye datainnsamlingsrutiner eller omlegging
av eldre, selv om disse ikke har en ren statistisk begrunnelse.
Finansdepartementet vil anmode departementene og underliggende
institusjoner om å gi Statistisk Sentralbyrå slik orientering
i god tid før igangsetting eller omlegging av datainnsamling
skjer.
J 	 0. Norbom
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